














































































































SPRITE$関数を使って， 8X8ビットまたは 16X 16ビットの文字または絵を作り，
PUT SPRITE命令を使って，その文字や絵を CRT上に表示する。詳細はMSXの解説書
を参照されたいが，この機能を使うときのプログラムの一般形を示すと次のようになる。
10 SCREEN 2, 1 
~--··········SPRITE の大きさ (0,...._, 4) 
L...-••• 画面のモード (1 …テキスト， 2 …グラフィック）
20 SI $ =" " : READ SI 
し-----.....スプライト番号
30 FOR SP = 1 TO 8 
L • • • •．。· ・ -・ ・ 8 (8 X 8), 32 (16 X 16) スプライトを作る
40 READ SN : SI $ = SI $ + CHR $ (SN) 
50 NEXT SP 
60 SP RI TE $ (S I) = S I $ 
L螂--------……-一---スプライト番号
70 PUT SPRITE SI, (X, Y), 6 スプライトを表示する
L ．．。。釦•-色番号
80 GOTO 80 





表 1の20行～ 60行で文字や絵が作られ， 70行でそれがCRT上に表示される。 70行のX,
Yを変えることによって，表示位置を変えるすなわち文字や絵を移動させることができる。す
なわち，この機能を使うことによって，漠字を作ったり，動画を作ることが出来る。下の〔リ
ストー 1〕は， 16 X 16ドットの漠字「東」を作るプログラムである。
10 REM カンジ ヲ ックル プログラム 〔SPRIT 16〕
20 SCREEN 2, 3 
30 GOSUB 60 
40 PUT SP RI TE S I, (100, 50), 6 
50 GOTO 50 
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60 S1 $ = "" : READ SI 
70 FOR SP = 1 TO 32 
80 READ SN 
90 S 1 $ = S1 $ + CHR $ (SN) 
100 NEXT SP 
110 SPRITE$ (SI)= Sl $ 
120 RETURN 
130 DATA 1, 0, 1, 127, 1, 15, 9, 15, 9, 15, 3, 5, 9, 17, 33, 65, 0 









10 SCREEN 2 
20 IF PAD (0) = 0 GOTO 20 
30 Xl = PAD (1) : Yl = PAD (2) 
40 PSET (Xl, Yl) 
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10 PLAY "T60GAB06CDCDC# 16. DR2. EF2. Tl2007R. C." 





20 A$=" T60GAB06DCDC# 16. DR2. 
30 B$ =" CDEFAB05C" 
40 C $ = " L 8 CD E F 4 G 2 " 
． 
:.....…・次の L指定があるまで有効 (8分音符の 8は省略出来る）。
"XA$ ；”: PLAY ̀＇ XB$ ；'-——順次浪奏二「― Xの前にX を使わ
"XA$ ;, " XB $ ; ", " XA$ ; "ー一多重演奏
ない演奏可能




EF2, Tl2007R. C." 
表 2 メロディー演奏のサンプルプログラム
10 RESTORE 1000 




" T9 0 S lMl 3 9 8 " 
60 
T x 1.43 x 10 
-2 秒が 4分音符の長さ
Tの値 4分音符の長さ（秒） Tの値 4分音符の長さ（秒）
120 3496. 5 90 4662 
110 3814. 4 80 5245 
































































C$ : PLAY 
2音，
表 3
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A Study of possibilities and Problems of MSX for CAI 
Shigeo Shiba 
This study was conducted to find the poss i bi Ii ti es and prob le ms of MSX 
when used for computer assisted instruction (CAI). Course programs of CAI 
indicate learning items and its sequences. The content outline is as follows 
1. Content of the course program is the repetition of explanation, question, 
and choice. 
2. Information media used for explanation and question are pictures, letters, 
sounds, and substances. 
3. The amount of data to be prepared is very large. 
The computer used for CAI demand the following five functions : 
1. The shape and size of the letters must be adequate for educational use. 
2. Necessary letters and sizes must be used. 
3. The graphic function (drawing function) must be superior. 
Although M SX cannot apply Chinese characters, the following points are adequate 
for CAI : 
1. Ry SPRITE, graphic function is superior, especially in making letters and 
pictures and moving them freely on screen. By PAD, it reads coodinates 
on touch panels. It also di splays and searches pictures and letters drawn 
on the panel on CRT. 
2. It plays music. 
3. Floppy disc is used as an external memory device. 
It is possible to put CAI into practice with the existing functions of MSX. 
However, in orienting a much better CAI, it is possible and desirable to study 
and develop further the following points : 
1. It is necessary to improve letters and signs and develop tools to make 
sentences by Characters. 
2. The dominant idea is to carry out the program by the executor, however, 
it is also necessary to develop the executor for MSX. 
